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Inleiding en theoretisch kader 
De afgelopen jaren is er vanuit het onderwijsveld een toenemende interesse in het 
gebruik van gecomputeriseerde brain-training games. Brain-training games hebben als doel 
om het werkgeheugen in kinderen te verbeteren. Het werkgeheugen is verantwoordelijk voor 
het vasthouden van informatie voor een korte tijd, en deze gelijktijdig te bewerken (Baddeley, 
2010). Bovendien is het werkgeheugen een belangrijke voorspeller voor schoolse 
vaardigheden zoals lezen (Daneman & Carpenter, 1980), talen (Baddeley, 2003) en rekenen 
(Logie, Gilhooly, Wynn, 1994). Een laag werkgeheugen kan leiden tot verschillende 
problemen die variëren tussen bijvoorbeeld het onvermogen om instructies op te volgen, tot 
problemen in het verwerken van complexe informatie (Gathercole, Lamon & Alloway, 2006). 
Er zijn inmiddels een aantal veelbelovende resultaten gevonden in het verbeteren van het 
werkgeheugen door middel van training (Chein & Morrison, 2010). Ondanks dat er positieve 
effecten van werkgeheugentraining op het werkgeheugen zijn gevonden, is er ook hier sprake 
van individuele verschillen in hoeverre de training effectief is geweest (Jaeggi, Buschkuehl, 
Jonides &, Shah, 2011). Voordat de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd is het van 
belang om deze individuele verschillen in trainingsresultaten te kunnen verklaren. In dit 
onderzoek wordt gepoogd de individuele verschillen in trainingseffecten te verklaren met 
behulp van motivatietheorieën betreffende doorzettingsvermogen (Duckworth & Peterson, 
2007), verwachtingen (Eccles & Wigfield, 1995) en mindset (Dweck, 1986).  
De eerste reden waarom dit van belang is, is omdat trainingseffecten mogelijk te 
wijten zijn andere persoonsgebonden onderliggende mechanismen, in plaats van enkel de 
training zelf. Zo zou bijvoorbeeld de afwezigheid van trainingseffecten in een persoon een 
resultaat kunnen zijn van een laag doorzettingsvermogen, in plaats van de ineffectiviteit van 
de training.  
De tweede reden om de motivatiefactoren die mogelijk een invloed hebben op de 
effectiviteit van werkgeheugentraining te onderzoeken is om de trainingsresultaten  te 
controleren op placebo effecten. Personen die namelijk een sterke verwachting hebben dat de 
training een positief effect zal hebben op hun werkgeheugen, zouden geneigd kunnen zijn 
meer inzet te tonen op een nameting  van een onderzoek naar et verbeteren van het 
werkgeheugen in vergelijking tot een voormeting  (Morrisson & Chein, 2010). Doordat 
mensen met hoge verwachtingen van de training mogelijk meer inzet tonen tijdens de 
nameting zouden de resultaten van de meting op significante trainingseffecten kunnen duiden, 
terwijl de verschillen eigenlijk toegeschreven moeten worden aan de hoeveelheid inzet die 
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een persoon tijdens de nameting heeft geleverd in vergelijking tot de inzet tijdens de 
voormeting.  
Tot slot kunnen de resultaten van dit onderzoek inzicht bieden  in het nut  van 
motivatietheorieën in het ontwikkelen van werkgeheugentraining in de vorm van ‘brain-
training games’. 
 
Het werkgeheugen  In het huidige onderzoek is gekeken naar de rol van mediërende 
motivatiefactoren op de effectiviteit van werkgeheugentraining. Het is daarbij uiteraard 
belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre er al effecten zijn gevonden in voorafgaand 
onderzoek naar werkgeheugentraining.  Door de sterke correlatie tussen het werkgeheugen en 
leerprocessen stellen sommige onderzoekers dat het werkgeheugen een onderdeel is van het 
IQ (Nations, Adams Bowyer-Crane & Snowling, 1999; Stothard & Hulme, 1992). In 
tegenstelling tot deze suggestie is uit recent onderzoek gebleken dat het werkgeheugen geen 
onderdeel is van het IQ en juist wel een unieke bijdrage levert aan leerprocessen (Gathercole, 
Alloway et al., 2006). Sterker nog, het onderzoek heeft aangetoond dat het werkgeheugen een 
sterkere voorspeller is dan het IQ voor academisch succes in jonge kinderen. Dit resultaat zou 
mogelijk kunnen worden verklaard door de aanname dat kinderen op jonge leeftijd nog 
weinig kennis hebben om het leerproces mee te faciliteren en daarom een beroep doen op hun 
werkgeheugen om informatie tot zich te nemen en vaardigheden aan te leren (Alloway et al., 
2005).  
Volgens het model van Baddeley (2010) bestaat het werkgeheugen uit vier 
componenten. Deze vier componenten zijn de Centrale executive function, de fonologische 
lus, het visuospatiëel kladblok en de episodische buffer. De eerste component is central 
executive function. De central executive function  van het werkgeheugen dient als een 
toezichthouder die informatie controleert en  toewijst  aan de fonologische lus en het 
visuospatiëel kladblok. (Baddeley, 1996). De fonologische lus is verantwoordelijk voor het 
vasthouden en bewerken van verbale informatie in het werkgeheugen. Door middel van het 
herhalen van de van de klank van de verbale informatie blijft deze informatie hangen in het 
werkgeheugen (Baddeley, 1992). Wanneer de informatie die in de fonologische lus wordt 
herhaald toeneemt, dan verdwijnt eerder opgeslagen informatie. De fonologische lus heeft 
namelijk een beperkte capaciteit en kan informatie slechts voor een korte periode vasthouden 
(Baddeley, 1992). Het visuospatiëel kladblok is verantwoordelijk voor het opslaan van de 
non-verbale informatie en heeft net als de fonologische loop een beperkte capaciteit om 
informatie op te slaan. Tot slot speelt de episodic buffer ook een belangrijke rol in het 
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werkgeheugen. De episodic buffer is verantwoordelijk voor de integratie van de informatie uit 
de fonologische loop en het visuospatiëel kladblok met informatie uit het lange termijn 
geheugen (Baddeley, 2000). 
Een aantal onderzoeken hebben aangetoond dat werkgeheugentraining de 
vaardigheden op bepaalde vakgebieden kan verbeteren (voor een volledig overzicht van de 
studies zie: Titz & Karbach, 2014). Hieronder valt bijvoorbeeld het onderzoek van Klingberg 
en collega’s (2005). De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat werkgeheugentraining een 
positief effect heeft op het reduceren van ADHD symptomen. Bovendien was er tijdens een 
follow-up studie sprake van verhoogde cognitieve controle in de kinderen met ADHD  na het 
volgen van de werkgeheugentraining (Klingberg et al., 2005). Holmes et al., (2009), deed 
onderzoek naar kinderen met een laag werkgeheugen. Na het volgen van de 
werkgeheugentraining was er een verschil gevonden in het vermogen van de kinderen om 
instructies op te volgen in de les. Daarnaast toonden de kinderen tijdens een follow up studie 
zes maanden later, betere rekenresultaten op een subtest van de Weschlers Objective Number 
Dimensions test (Holmes, 2009). Op basis van deze resultaten kan er van uit worden gegaan 
dat het mogelijk is om het werkgeheugen te verbeteren door middel van  training. Een 
volgende stap is daarom om te kijken in hoeverre deze resultaten te verklaren zijn aan de hand 
van motivatie factoren.   
 
Doorzettingsvermogen Wat betreft de rol van het doorzettingsvermogen op de 
effectiviteit van werkgeheugentraining is met name de theorie van Duckworth en Peterson 
(2007) interessant. Deze theorie suggereert dat het doorzettingsvermogen van een kind 
mogelijk invloed kan hebben op de effectiviteit van werkgeheugentraining. Volgens het 
model van Duckworth en Peterson (2007) is er een sterke correlatie tussen grit en academisch 
succes. Grit is een persoonskenmerk dat niet in verband staat met cognitieve capaciteiten van 
een persoon. De auteurs definiëren grit als een combinatie van doorzettingsvermogen en het 
vermogen om doelen te kunnen stellen op de lange termijn. De auteurs maken bijvoorbeeld de 
analyse van de rol van doorzettingsvermogen en het vermogen lange termijndoelen te stellen 
in grit  dat nodig is om een  marathon uit te lopen. Tijdens een marathon worden tegenslagen 
en verveling verslagen door het uithoudingsvermogen. Door een sterke focus te behouden op 
het einddoel, behoudt een persoon zijn doorzettingsvermogen. Hough (1992) legt uit dat een 
persoon met een hoge mate van grit te onderscheiden is door de capaciteit om een taak 
succesvol af te ronden, en tegelijkertijd lange termijn doelen te verwezenlijken. Daarnaast zijn 
mensen met een hoge mate van grit zodanig gemotiveerd om hun doel te bereiken, dat zij 
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voor een lange periode aan een taak kunnen doorwerken zonder hier tussentijds feedback op 
te ontvangen. Grit moet overigens niet verward worden met zelfcontrole. Een persoon met 
veel zelfcontrole en een matige hoeveelheid grit kan zich bijvoorbeeld goed afsluiten voor 
impulsen en afleidingen, maar, kan echter wel elk jaar een nieuw carrièrepad inslaan. Grit 
neemt toe naarmate een persoon ouder wordt. Uit het onderzoek van Duckworth en Seligman 
(2005) is gebleken dat de mate van grit van een persoon, een robuustere voorspeller is voor 
academisch succes dan het IQ van een persoon. Omdat de brain-training games zijn 
ontwikkeld om academische prestaties te verbeteren, zal dit onderzoek kijken of de mate 
waarin een persoon  grit heeft ook bepalend is voor de effectiviteit van brain-training games. 
Deze inzichten zouden een bijdrage kunnen leveren in de interpretatie van de individuele 
verschillen die worden gevonden in de resultaten van werkgeheugentrainingsstudies.  
 
Verwachtingen Omdat het huidige onderzoek geïnteresseerd is in de invloed van 
onderliggende mechanismen in personen op de effectiviteit van brain-training games, wordt er 
ook gekeken naar de verwachtingen die een persoon heeft over de effectiviteit van de 
werkgeheugentraining. Zoals reeds besproken is doorzettingsvermogen een sterke voorspeller 
voor academisch succes in personen (Duckworth & Peterson, 2007). Daarbij komt kijken dat 
de verwachtingen van een persoon weer invloed hebben op het doorzettingsvermogen en 
motivatie (Wigfield & Eccles, 2000). De verwachtingen van een persoon worden in dit 
onderzoek benaderd vanuit de Expectancy-value theorie van Eccles  en Wigfield (1995). Deze 
theorie maakt een onderscheid tussen drie constructen die invloed hebben op de 
verwachtingen van een persoon met betrekking tot de uitvoering van een bepaalde taak. Deze 
drie constructen zijn: opvattingen en verwachtingen over de eigen capaciteiten (ability beliefs 
en expectancy beliefs), waargenomen waarde van een taak (perceived value of tasks) en 
waargenomen moeilijkheidsgraad van een taak (perceived difficulty of tasks).  
Het eerste construct, de opvattingen en verwachtingen over de eigen capaciteiten, 
wordt door de auteurs benaderd als het vertrouwen dat een persoon heeft in zijn eigen 
vermogen om een taak in het heden en in de toekomst succesvol uit te voeren. Verschillende 
motivatietheorieën halen het belang van een positief zelfbeeld aan. Dit heeft namelijk veel 
invloed op academisch succes. Zo benoemen Deci en Ryan (1985) dat het besef van eigen 
competentie behoort tot één van de drie psychologische voorwaarden die vervuld moeten 
worden voor intrinsieke motivatie. De manier waarop deze opvattingen gemeten worden 
verschillen onderzoekers echter. Zo argumenteert Pajera (1996) dat ability beliefs het best 
gemeten kunnen worden op basis van specifieke taken als het zelfvertrouwen dat een persoon 
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heeft om die specifieke taak succesvol af te ronden. In tegenstelling hiertoe, stelt Bandura 
(1996) dat de opvattingen over eigen capaciteiten beter over het algemene zelfvertrouwen dat 
een persoon heeft met betrekking tot een scala van verschillende academische taken gemeten 
kan worden. In het huidig onderzoek wordt het construct ability beliefs gemeten op een 
specifiek niveau, namelijk op de brain-training taak. Hiermee kan worden gekeken naar de 
mate waarin trainingsresultaten te verklaren zijn aan de hand van ability beliefs.  
 Het tweede construct dat een bijdrage levert aan de verwachtingen van een persoon is 
de waargenomen waarde van een taak. Dit construct heeft betrekking op het belang dat een 
persoon hecht aan een taak en in hoeverre de persoon de relevantie van de taak inziet voor de 
toekomst (Eccles & Wigfield, 1995). Hierbij spelen de intrinsieke -of amusementswaarde, de 
bruikbaarheidwaarde en het belang van de taak een rol. De intrinsieke waarde is de mate 
waarin een persoon plezier haalt uit het uitvoeren van een bepaalde taak. Deci en Ryan (1985) 
benoemen dat het gevoel van competentie een van de drie basisbehoeften is die bevredigd 
moet worden om intrinsiek gemotiveerd te zijn om een taak uit te voeren. De 
bruikbaarheidswaarde van de taak heeft betrekking op de manier waarop de taak past in de 
toekomstplannen van een persoon, bijvoorbeeld het volgen van een statistiek cursus om 
aangenomen te worden aan de universiteit. Inzet heeft betrekking op activiteiten die een 
persoon moet opgeven om een bepaalde taak te voltooien (Eccles & Wigfield, 2002). Het zou 
bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een persoon huiswerk moet maken, in plaats van met 
vrienden te bellen. Ook deze inzichten kunnen mogelijk een verklaring geven voor de 
individuele verschillen in trainingsresultaten. 
 Het derde construct dat een rol speelt in de verwachtingen van een persoon is de 
waargenomen moeilijkheidsgraad van een taak. Dit construct heeft betrekking op de 
verwachtingen die een persoon heeft over de moeilijkheidsgraad van een taak voordat een 
bepaalde taak is voltooid (Eccles & Wigfield, 1995).  Personen die verwachten dat een taak 
erg moeilijk zal zijn, zullen uiteindelijk lager presteren dan personen die verwachten dat de 
taak makkelijker is (Mango & Steele-Johnson, 2001). Wanneer een persoon verwacht dat een 
taak erg moeilijk zal zijn, heeft dit een negatieve invloed op de opvattingen van een persoon 
over zijn/haar capaciteiten om een taak succesvol te voltooien. Daarnaast is uit onderzoek 
gebleken dat personen die verwachten dat een taak erg moeilijk zal zijn ook minder 
geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van de taak. Dit hangt weer samen met een lage 
intrinsieke motivatie om een taak uit te voeren (Li, Lee & Solmon, 2007). Kortom, de 
verwachtingen die een persoon heeft met betrekking tot  het uitvoeren van een taak hebben 
een grote invloed op het succes dat een persoon kan bereiken. Daarom is de verwachting dat 
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deze factoren ook een sterke invloed zullen hebben op de effectiviteit van een 
werkgeheugentraining. Zo zullen personen die hoge verwachtingen van zichzelf hebben 
tijdens de training wellicht hard hun best doen en daardoor vooruitgang boeken in het 
verbeteren van het werkgeheugen. Daarentegen zullen personen die geloven dat de taak te 
moeilijk voor ze is en de waarde van de training niet inzien mogelijk geen vooruitgang tonen 
na het volgen van een werkgeheugentraining. Dit bevestigt weer het belang om in kaart te 
brengen in hoeverre deze factoren een rol spelen in het interpreteren van trainingsresultaten. 
 
Mindset  Het doel van het huidig onderzoek is om mediërende motivatiefactoren 
op de effectiviteit van werkgeheugentraining in kaart te brengen. Behalve 
doorzettingsvermogen en verwchtingen is er  nog een derde belangrijke factor die 
mogelijkerwijs  invloed heeft op de academische prestaties van een persoon, namelijk de 
mindset (Bandura & Dweck, 1985). In dit onderzoek wordt mindset benaderd vanuit de 
intelligentietheorie van Bandura en Dweck (1985). Deze theorie heeft betrekking op de 
manier waarop een individu intelligentie benadert. De auteurs maken een onderscheid tussen 
personen met een ‘fixed’ mindset, en een ‘growth’ mindset. Personen met een ‘fixed’ mindset 
benaderen intelligentie als een vaste eenheid, die niet te veranderen is door middel van 
training of oefening. Wanneer zulke personen prestatiegerichte doelen stellen, is de 
belangrijkste drijfveer om de taak uit te voeren  het leveren van een bewijs  aan zichzelf en 
anderen van hun eigen vaardigheden en capaciteiten. Wanneer een taak echter moeilijker 
wordt, is de kans groot dat een persoon met een ‘fixed’ mindset zijn doel niet bereikt, 
simpelweg omdat het niet in één keer lukt. Personen met een ‘fixed’ mindset kiezen er 
daarom  voor om moeilijke taken uit de weg te gaan, en zich te richten op gemakkelijkere 
taken waarvan ze het gewenste resultaat wel direct kunnen bereiken (Dweck, 1986). Dit 
beperkt mensen met een ‘fixed’ mindset in hun academische groei, en resulteert in een 
beperkt doorzettingsvermogen (Dweck, 1986). 
In tegenstelling tot de ‘fixed mindset’, benaderen personen met een ‘growth’ mindset 
intelligentie als kneedbaar. Zij geloven dat door middel van training en oefening een persoon 
slimmer kan worden, of  nieuwe vaardigheden kan verwerven. Personen met een ‘growth 
mindset’ stellen  leerdoelen voor zichzelf. Personen die leerdoelen voor zichzelf stellen zijn 
met name geïnteresseerd in het proces van  leren. Wanneer een taak moeilijk wordt, gaan 
dergelijke personen een taak niet uit de weg omdat juist het leerproces centraal staat (Dweck, 
1986). Uit onderzoek is gebleken dat intelligentie geen bepalende invloed heeft op de mindset 
van het kind. Ook de hoogst presterende kinderen kunnen een fixed mindset hebben en 
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hierdoor weinig doorzettingsvermogen hebben wanneer een taak moeilijker wordt (Dweck & 
Leggett, 1988).  
Brain-training games hebben als doel om het werkgeheugen te verbeteren. Aangezien 
er een sterke correlatie is tussen het werkgeheugen en intelligentie (Conway, Kane & Engle, 
2003), wordt  door sommige deskundigen beweerd dat brain-training games behalve de 
verbetring van de academische prestatie mensen ook slimmer maken. Omdat vanuit het 
perspectief van een ‘fixed’ mindset intelligentie niet te verbeteren valt wordt  de 
bruikbaarheidswaarde van brain-training oefeningen  geminimaliseerd. Bovendien zal een 
persoon met een ‘fixed’ mindset over weinig doorzettingsvermogen beschikken wanneer de 
taak moeilijker wordt. Naar verwachting zal dit een sterke invloed hebben op de effectiviteit 
van de brain-training. Het is dus belangrijk  om deze factoren te onderzoeken om vast te 
stellen  of deze motivatie-factoren een invloed hebben op de behaalde resultaten van 
werkgeheugentraining of dat de resultaten enkel en alleen een gevolg zijn van de training zelf. 
De volgende alinea zal de onderzoeksvragen met bijbehorende hypothesen toelichten. 
 
Huidig onderzoek 
Het huidige onderzoek is uitgevoerd bij basisschoolleerlingen  in Groep 5. De 
kinderen hebben vier weken lang, drie keer per week een gecomputeriseerde 
werkgeheugentraining gevolgd in de vorm van een spel. Een controle groep heeft vier weken 
lang een gecomputeriseerde taaltraining gevolgd. Beide trainingen zullen nader worden 
toegelicht in de methoden-sectie. Voorafgaand aan de werkgeheugentraining is er eerst een 
voormeting gedaan. Deze bestond uit een aantal werkgeheugentaken, lees –en reken taken. 
Daarnaast hebben de kinderen drie vragenlijsten ingevuld over doorzettingsvermogen, 
verwachtingen en mindset. Na afloop van de training is er een nameting afgenomen. De 
nameting bestond uit werkgeheugentaken en lees –en rekentaken.  Dit onderzoek heeft 
gekeken naar de invloed van  het doorzettingsvermogen, verwachtingen en de mindset op de 
effectiviteit van de werkgeheugentraining. Daarnaast is er ook gekeken naar de effectiviteit 
van de werkgeheugentraining training in vergelijking tot een taaltraining. 
In dit onderzoek zal er eerst gekeken worden of er een verschil is tussen de resultaten 
op de niet getrainde werkgeheugentaken tussen de kinderen die de werkgeheugentraining 
hebben gevolgd en de kinderen die de taaltraining hebben gevolgd. In dit onderzoek zal 
gekeken worden naar de invloed van motivatiefactoren op de effectiviteit van 
werkgeheugentraining. Daarna wordt er gekeken naar de onderliggende mechanismen in een 
persoon die mogelijk van  invloed zijn geweest op de trainingseffecten. Hierbij wordt er eerst 
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gelet op de invloed van doorzettingsvermogen, dan van verwachtingen en tot slot van de  
mindset van de leerlingen. De resultaten van dit onderzoek zullen mogelijk de individuele 
verschillen in trainingseffecten kunnen verklaren. Met deze inzichten zouden 
trainingseffecten nauwkeuriger kunnen worden geïnterpreteerd. 
Er zal in dit onderzoek eerst gekeken worden of de mate van grit een voorspeller is 
voor de effectiviteit van de werkgeheugentraining. Hierbij is de verwachting dat kinderen met 
een hogere mate van grit hoger zullen scoren qua  trainingseffect dan de kinderen met een 
lagere mate van grit (Duckworth & Peterson 2007).  
Daarna zal er gekeken worden of er een correlatie is tussen de verwachtingen van een 
kind en de effectiviteit van de werkgeheugentraining. Om dit te meten zal er eerst gekeken 
worden in hoeverre opvattingen over capaciteiten, waargenomen moeilijkheidsgraad van een 
taak en waargenomen waarde van een taak (Eccles & Wigfield, 1995) onafhankelijk van 
elkaar als voorspeller kunnen dienen voor de effectiviteit van de werkgeheugentraining. 
Vervolgens  zal er ook gekeken worden of de drie constructen samen als voorspeller kunnen 
dienen voor de effectiviteit van de werkgeheugentraining.  
Dit onderzoek zal tenslotte ook proberen vast te stellen  of er een verschil is in 
trainingseffect tussen kinderen met een ‘fixed mindset’ en kinderen met een ‘growth 
mindset’. Hierbij is de verwachting dat de kinderen met een ‘growth’ mindset   qua 
trainingsresultaten hoger zullen scoren  dan de kinderen met een ‘fixed’ mindet (Dweck, 
1986). 
 
 Methode 
 
Participanten 
De deelnemers van het onderzoek zijn leerlingen uit groep 5. In totaal hebben 28 
leerlingen deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan  hebben 14 de taaltraining gevolgd en 14 
de werkgeheugentraining.  De gemiddelde leeftijd van de groep die de werkgeheugentraining 
heeft gevolgd was 8 jaar (min = 8 jaar, max = 10 jaar, SD = 7  maanden).  De gemiddelde 
leeftijd van de groep die de leestraining heeft gevold was 8 jaar (min = 8 jaar, max = 10 jaar, 
SD = 9 maanden). In totaal hebben 15 jongens en 13 meisjes deelgenomen aan het onderzoek. 
 
 De scholen die deel hebben genomen aan het onderzoek hebben vooraf een brief 
ontvangen waarin zij werden gevraagd om toestemming te geven voor deelname aan het 
onderzoek. Nadat de school toestemming had verleend aan de onderzoekers hebben de ouders 
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en verzorgers van de leerlingen uit groep 5 een informatie en consentbrief gekregen. Wanneer 
beide ouders toestemming hadden geven om hun kind mee te laten doen aan het onderzoek, 
kon de training van start gaan. Kinderen met een psychiatrische of neurologische aandoening, 
zoals bijvoorbeeld ADHD mochten niet deelnemen aan het onderzoek. De afwezigheid van de 
aandoeningen werd bevestigd door hun leerkracht. Kinderen die wel een psychiatrische of 
neurologische aandoening hadden hebben echter wel toegang gekregen tot de taaltraining, 
indien zij hier interesse in hadden.  De deelnemers van het onderzoek zijn willekeurig 
toegewezen aan de werkgeheugentraining of de taaltraining. Er is dus gebruik gemaakt van 
een randomized block design (Green, Strobach & Schubert, 2013). De werkgeheugentraining 
diende als experimentele groep, de groep die de taaltraining kreeg diende als controlegroep.  
 
Werkgeheugentraining 
Voor de werkgeheugentraining werd het programma Island Adventure Working Memory 
Training gebruikt. Deze training is ontwikkeld aan de Universiteit van Stanford. Bij het 
ontwikkelen van de training is rekening gehouden met de drie psychologische behoeften 
(autonomie, competentie en betrokkenheid) van mensen om motivatie te optimaliseren (Deci 
& Ryan, 1985). De behoefte aan autonomie werd in dit spel bevredigd doordat de kinderen 
voorafgaand aan de training een startgesprek hebben waarin ze wordt verteld wat het nut van 
de training is, en dat de training vrijblijvend is zodat de kinderen zich niet gedwongen 
voelden om deel te nemen. De behoefte aan competentie werd bevredigd doordat de 
moeilijkheidsgraad van de training zich aanpaste aan het niveau van het kind. Wanneer het 
kind de spelletjes goed speelt, werd de moeilijkheidsgraad hoger, en wanneer het spelletje niet 
goed gespeeld werd ging de moeilijkheidsgraad omlaag. Tijdens het spel werd er continu 
auditieve en visuele feedback verleend op de prestaties van het kind tijdens het spel. Tot slot 
werd de behoefte aan betrokkenheid bevredigd door de betrokkenheid van de testleider tijdens 
het volgen van de werkgeheugentraining. 
Deze werkgeheugentraining is ontwikkeld in de vorm van een computerspel, geschikt 
voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De training duurde in totaal vier weken waarbij de leerlingen 
drie keer per dag het spel speelden. Tijdens het computerspel was het de bedoeling dat het 
kind met een bootje langs verschillende eilanden voer, en op elk eiland een spelletje speelde. 
Steeds wanneer het kind een dergelijk spel op een eiland had uitgespeeld konden er punten 
worden verdiend. Per dag koos het kind een fictief dier waarmee ze het spel konden spelen. 
Elke week speelde de kinderen het spel drie keer. Per dag voeren ze naar vier verschillende 
eilanden in het spel. Op het eerste, tweede en vierde eiland speelden de kinderen een spel wat 
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een beroep deed op het werkgeheugen. Op het derde eiland werd er een rustmoment ingelast 
van een aantal minuten. De Island Adventure Working Memory Training bestond uit vijf 
verschillende taken. Alle vijf de taken deden een beroep op het visuospatiëele kladblok en de 
central executive function. De taken zullen één voor een worden uitgelegd. 
De eerste taak was een visuospatiële N-back taak (gebaseerd op Jaeggi, Buschkuehl, 
Jonides & Shah 2011). Deze taak was ontwikkeld om het bijwerken (updating) van het 
werkgeheugen te trainen en te meten. Tijdens de taak kwam er een tekenfiguur in beeld dat 
steeds naar een verschillende plek sprong. Op de eerste dag ging het bijvoorbeeld om een 
aapje dat steeds van boom tot boom sprong. Het kind kreeg de taak om aan te geven of de aap 
N stappen terug op een bepaalde boom was geweest. Dit houdt in dat als de taak N=1 is, het 
kind moest aangeven of de aap 1 stap terug ook in dezelfde boom was, of dat hij ondertussen 
in een andere boom is gesprongen. Wanneer het kind in twee opeenvolgende blokken minder 
dan drie fouten had gemaakt (83% correct), werd de N verhoogd. Indien het kind in twee 
opeenvolgende blokken meer dan drie fouten had gemaakt werd de N weer verlaagd. Deze 
taak werd 3 dagen per week gespeeld, waarbij de coverstory van het spel steeds veranderde.  
De tweede taak was de Corsi-plus taak. Deze taak deed ook een beroep op het 
visuospatiële kladblok en meet online seriële manipulatie (gebaseerd op Kofler et al., 2011). 
Bij deze taak verschenen er kort op een 4x4 rooster twee verschillende soorten tekenfiguurtjes 
op het scherm (zie Figuur 1). Bijvoorbeeld konijnen en wortels. Het was de bedoeling dat het 
kind de locaties van de tekenfiguurtjes in dezelfde volgorde als waarin deze verschenen waren 
weer aanklikte. Daarbij moesten bovendien de figuurtjes van de ene soort eerst aangeklikt 
worden (bijvoorbeeld de wortels) en daarna de reeks van de andere figuurtjes (bijvoorbeeld de 
konijnen). Wanneer het kind in  twee trials achter elkaar geen fouten maakte, kwam er een 
extra tekenfiguurtje bij. Wanneer het kind in twee trials een of meerdere fouten maakte, ging 
er weer een tekenfiguurtje af. Ook deze taak werd 3 keer per week gespeeld. De coverstory 
van het spel veranderde wel elke keer. 
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Figuur 1 
Voorbeeld van Corsi-plus taak uit de werkgeheugentraining Island Adventures 
 
De derde taak was de multiple-object tracking taak (gebaseerd op Trick, Jaspers-Fayer & 
Sethi, 2005). Deze taak deed ook een beroep op het visuospatieëel kladblok, en trainde 
aandachtcontrole. Voordat het spel begon werden negen dolfijnen getoond. Vervolgens werd 
een aantal dolfijnen voor een paar seconden aangewezen als ‘vermomde haaien’ die zo 
veranderd waren dat ze er  uitzagen als de andere dolfijnen die op het scherm rond zwommen. 
Tijdens deze taak moest het kind zijn aandacht houden op de ‘vermomde’ haaien die tussen 
de  andere negen dolfijnen rondzwommen. Daarna moesten ze alle dolfijnen aanklikken die 
eigenlijk vermomde haaien waren. Wanneer het kind in 2 trials achter elkaar geen enkele fout 
had gemaakt kwam er een extra ‘vermomde haai’ bij. Wanneer het kind  één of meer fouten 
maakte in twee trials achter elkaar ging er een vermomde haai af. Deze taak werd een keer per 
week gespeeld op de eerste dag van de week.  
De vierde taak was de Running Memory taak (Dahlin, Neely, Larsson, Backman & 
Nuberg, 2008). Deze taak mat net als de N-back taak het vermogen tot updating van het 
werkgeheugen. Tijdens deze taak kreeg het kind vier gaten te zien. Uit een van de vier gaten 
sprong steeds een stokstaartje. Het kind moest bijhouden waar het stokstaartje de laatste 
aantal keren naar boven was geschoten. De N gaf aan hoeveel holletjes het kind moest 
aanklikken waar het stokstaartje het laatst was geweest. Het kind wist niet hoe vaak het 
stokstaartje nog naar boven zou schieten tijdens een trial, en moest daarom constant het 
werkgeheugen updaten. Wanneer het kind twee trials achter elkaar geen fout had gemaakt 
werd het aantal N van de gaten verhoogd. Wanneer het kind een of meer fouten maakte in een 
trial dan werd het aantal N van de gaatjes verlaagd. Dit spel werd één keer per week op de 
tweede dag van de training gespeeld. 
De statistische werkgeheugen taak doet een beroep op het onthouden van simultaan 
aangeboden visuospatiële informatie en de inhibitie van visuele distractors (gebaseerd op 
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Cowan, Morey, AuBuchon, Zwilling & Gilchrist, 2010). Tijdens deze taak verschijnen er 
verschillende vormen (vierkanten en/of cirkels) in een 4x4 rooster. Daarna wordt er in één 
van de locaties weer een vierkant of een cirkel getoond. Tijdens deze taak is het de bedoeling 
dat het kind onthoudt of een bepaald object dezelfde kleur en vorm heeft als het object dat op 
dezelfde locatie eerder werd vertoond. In een conditie van de taak worden er óf vierkanten of 
cirkels getoond.  In de volgende conditie van de taak worden er cirkels én vierkanten getoond. 
Hierbij is het de bedoeling dat het kind de aandacht richt op één van de vormen. Het wordt 
vooraf aangegeven om welke vorm het gaat. Het aantal vormen wordt verhoogd wanneer het 
kind twee of minder fouten maakt per niveau. Het aantal vormen wordt verlaagd wanneer het 
kind drie of meer fouten maakt in twee blokken. Deze taak wordt één keer per week gespeeld. 
 
Leestraining 
 Als controletraining is er in dit onderzoek  gebruik gemaakt van de leestraining ‘De 
Taalzee’. De Taalzee is ontwikkeld door de programmagroep Psychologische Methodenleer 
van  prof. Dr Han van der Maas aan de Universiteit van Amsterdam (Klinkenberg, 
Straatemeier & van der Maas, 2011).  Net als de werkgeheugentraining is de Taalzee een 
gecomputeriseerde training die ontwikkeld is op basis van de drie behoeften om intrinsieke 
motivatie te stimuleren (Deci & Ryan, 1985). De Taalzee bestaat uit spelletjes die te maken 
hebben met lagere orde taalprocessen. Hieronder vallen spellen die oefenen met verklanken 
en met  losse woorden.  
  
Meetinstrumenten 
Vragenlijst doorzettingsvermogen 
Om het construct doorzettingsvermogen, of wel de hoeveelheid ‘grit’ te meten is er gebruik 
gemaakt van de vragenlijst die is ontwikkeld door Duckworth en Peterson (2007). Deze 
vragenlijst is vertaald van Engels naar Nederlands. De vragenlijst bestond uit acht items. Om 
de interne betrouwbaarheid van de vragenlijst te meten is er een inter-item 
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd.  De items hadden een interne betrouwbaarheid van 
cronbach’s alpha= .57. De cronbach’s alpha van de vragenlijst kon niet worden verhoogd 
door het verwijderen van bepaalde items. De respondent kon antwoorden op een 5 punt 
Likertschaal. De vragen op de vragenlijst hadden betrekking op doorzettingsvermogen in het 
algemeen. Bijvoorbeeld: “Ik verlies niet vaak de moed als er iets tegen zit of heel langzaam 
gaat. Ik overwin teleurstellingen sneller dan de meeste kinderen”. Op de 
antwoordmogelijkheden kon het kind aangeven in hoeverre hij op de stelling leek. Hierbij kon 
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hij kiezen tussen: ‘hier lijk ik heel erg op’, ‘hier lijk ik voor een groot deel op’, ‘hier lijk ik 
een klein beetje op’, ‘hier lijk ik niet op’ en ‘hier lijk ik helemaal niet op’.  
 
Vragenlijst intelligentietheorie 
 Om te meten of het kind een ‘fixed’ mindset of een ‘growth’ mindset had, is er 
gebruik gemaakt van de vragenlijst van Dweck (1986). Deze vragenlijst is vertaald van 
Engels naar Nederlands. De vragenlijst bestond in totaal uit 6 items. De items hadden een 
interne correlatie van cronbach’s alpha =. 49. Na het uitvoeren van een inter-item 
betrouwbaarheidsanalyse is er 1 item verwijderd uit de analyse om de correlatie tussen de 
items te verhogen. Dit heeft geleid tot een cronbach’s alpha van =  .62.   De uiteindelijke 
analyses zijn vervolgens verwerkt zonder het eerste item. De kinderen konden antwoorden op 
een 6 punt Likertschaal, waarbij 1 ‘helemaal mee eens’ was en  6 ‘helemaal mee oneens’. De 
eerste zes items hadden betrekking op intelligentie in het algemeen, en in hoeverre het kind 
erin geloofde dat intelligentie verbeterd kan worden door middel van training. Een voorbeeld 
hiervan is: “Je intelligentie is een onderdeel van jezelf dat je niet erg veel kan beïnvloeden”. 
De overige zes items in de vragenlijst hadden betrekking op lees –en rekenvaardigheden. De 
data van deze items zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
 
Vragenlijst verwachtingen 
 Om te meten wat de verwachtingen van succes van het kind waren is er een vragenlijst 
samengesteld die drie constructen meet. De drie constructen die zijn gemeten zijn komen 
voort uit het Expectancy-value model van Eccles en Wigfield (1995). De vragenlijst die 
gebruikt is voor het onderzoek is een vertaling van de vragenlijst samengesteld door Eccles & 
Wigfield (1995). Het onderwerp van de vragenlijst is zodanig veranderd dat deze betrekking 
had op de werkgeheugentraining en de taaltraining. Een voorbeeld hiervan is: “Hoe moeilijk 
zijn de spelletjes van het Schatkist Avontuur in vergelijking met andere computerspelletjes?” 
De vragenlijst werd een week nadat de werkgeheugentraining was begonnen afgenomen, en 
ging over de werkgeheugentraining zelf.   De respondenten  konden antwoord geven op een 7- 
punts Likertschaal. De constructen die gemeten zijn op de vragenlijst waren de waargenomen 
taakwaarden, verwachtingen over capaciteit en de verwachtingen van de moeilijkheidsgraad 
van de taak.  Het eerste construct, de taakwaarde,  is gemeten met behulp van 7 items die een 
interne consistentie hadden van cronbach’s alpha  = .62. Na het verwijderen van het eerste 
item is de interne consistentie tussen de items verhoogd naar cronbach’s alpha = .71. Het 
tweede construct, opvattingen over eigen capaciteit, is gemeten door middel van 5 items die 
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een interne consistentie van  cronbach’s alpha = .74 hadden. Het laatste construct, de 
moeilijkheidsgraad van de taak, is gemeten door 5 items die een interne consistentie van 
cronbach’s alpha = .49. Na het verwijderen van het eerste item is de interne consistentie 
tussen de items verhoogd naar cronbach’s alpha = .74.  De items van alle drie de constructen 
hadden een interne consistensie van cronbach’s alpha=.80. 
 
Digit Span Backward: De digit span backward is een werkgeheugentaak van de WISC 
intelligentie test (Weschler, 2009). Deze taak werd ingezet tijdens de voor –en de nameting, 
en individueel afgenomen met de proefleider.  Bij deze taak is het de bedoeling dat de 
participant een reeks getallen te horen krijgt. Vervolgens moet de participant deze getallen 
terug zeggen  maar in de omgekeerde volgorde waarin hij ze gehoord heeft. Tijdens deze taak 
zijn er verschillende niveaus die bestaan uit twee getallenreeksen per niveau. Wanneer de 
participant twee fouten maakt per niveau dan  stopt de taak. Wanneer de participant in twee 
opeenvolgende niveaus een fout maakt dan stopt de taak ook. De punten werden toegekend 
aan het niveau dat de participant had behaald. 
 
Sentence Span: Deze taak wordt ook tijdens de voor –en de nameting ingezet, en werd 
individueel afgenomen door de proefleider. De sentence span is een complexe verbale 
werkgeheugentaak. Tijdens deze taak worden er twee zinnen voorgelezen. Het is hierbij de 
bedoeling dat het kind het laatste woord van elke zin onthoudt. Daarnaast wordt er een vraag 
gesteld over  één van de zinnen. De respondent wordt gevraagd eerst antwoord te geven op de 
vraag en vervolgens de woorden te herhalen.  Het eerste niveau telt twee zinnen. Naarmate de 
taak vordert wordt het niveau verhoogd met een extra zin. Wanneer de participant twee fouten 
maakt in een set, dan stopt de taak. Tijdens deze taak wordt in iedere reeks  ieder verkeerd 
woord of antwoord op de vraag als fout gerekend ongeacht het aantal zinnen.  De scores van 
de sentence span correleren vaak met begrijpen lezen (Swanson, Cochran & Ewers, 1989).  
 
 Leeuwenspel. Het leeuwenspel is een gecomputeriseerde werkgeheugentaak die 
beroep doet op de visuospatiële component van het werkgeheugen (Weijer-Bergsma 
Kroesbergen, Prast &  Luit, 2014). In dit spel gaan kinderen op zoek naar leeuwen met ieder 
een andere kleur. In elke set krijgt het kind acht leeuwen in verschillende kleuren te zien in 
een 4x4 rooster (zie Figuur 2). De leeuwen hebben verschillende kleuren (rood, blauw, geel 
en paars). De leeuwen worden om de beurt voor 2000 milliseconden weergeven op het 
scherm. Kinderen moeten met hun muis op de plek klikken in het rooster, waar zij de laatste 
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leeuw die een bepaalde kleur had hebben gezien. De taak bestond uit vijf niveaus waarin het 
werkgeheugen werd gemanipuleerd door het aantal kleuren en aantal locaties waar een leeuw 
van een bepaalde kleur voor het laatst gezien was.  Vervolgens moest het kind op de locatie 
klikken waar het voor het laatst een bepaalde kleur leeuw had gezien nadat de serie van 
getoonde leeuwen was afgelopen. Op het eerste niveau moesten de kinderen de locatie van de 
laatste rode leeuw onthouden, op het tweede niveau moesten kinderen de locatie van de 
laatste blauwe en laatste rode leeuw onthouden. Op het derde niveau moesten de kinderen de 
locatie van de laatste rode leeuw, de laatste blauwe leeuw en de laatste gele leeuw onthouden. 
In totaal speelden de respondenten steeds vier rondes verspreid over vijf niveaus. Omdat 
kinderen in dit spel steeds de locatie van de laatste leeuw in een bepaalde kleur moeten 
onthouden, doet deze taak een beroep op het updating vermogen van het kind. De 
participanten speelden  in totaal alle twintig niveaus van het leeuwenspel. Ongeacht de score 
van de participant werden alle twintig rondes uitgespeeld. De score werd berekend door de 
proportie  correcte leeuwen die waren aangeklikt. Wanneer de participant alle leeuwen correct 
hadt aangeklikt zou de score van 1.0 zijn gehaald.  Onderzoek heeft aangetoond dat er een 
sterke interne consistentie is binnen het spel (cronach’s alpha = .97). 
 
 
Figuur 2 
Voorbeeld van het Leeuwenspel 
 
 
Procedure 
Aan het begin van het onderzoek is bij ieder kind een voormeting afgenomen. Deze 
voormeting bestond uit de digit  span backward de sentence span en het leeuwenspel. 
Daarnaast zijn er ook reken –en taaltaken afgenomen. De resultaten van deze taken worden in 
een ander onderzoek besproken. Tijdens de voormeting hebben de kinderen ook twee 
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vragenlijsten ingevuld, namelijk een vragenlijst die betrekking had op de opvattingen van het 
kind over intelligentie en een vragenlijst over doorzettingsvermogen.  
 De voormeting duurde in totaal 100 minuten per kind, verdeeld over twee dagen in de 
eerste week (zie Figuur 3 voor een overzicht van de onderzoeksopzet). De voormeting 
bestond uit een klassikale en een individuele meting. De individuele voormeting bestond uit 
drie korte taken die samen met de proefleider zijn gemaakt. Deze taken zijn de sentence Span, 
de digit span backward  en overeenkomsten  (WISC, verbale intelligentie test). De proefleider 
vertelde hier ook kort het doel van het onderzoek. De deelnemers hebben klassikaal een 
rekentoets gemaakt, en een begrijpend lezen toets gemaakt. Dit onderdeel duurde maximaal 
55 minuten in totaal. Uiteindelijk hebben de kinderen de twee vragenlijsten ingevuld die 
betrekking hadden op doorzettingsvermogen en hun opvattingen over intelligentie. Het 
invullen van de vragenlijsten duurde in totaal ongeveer vijf minuten per stuk. Na de eerste 
week van de training hebben de kinderen de vragenlijst ingevuld die betrekking had op hun 
verwachting over de training. 
De training zelf duurde in totaal vier weken. Elke week volgen de deelnemers drie 
keer een korte training van 25 minuten op de computer. Er zijn twee verschillende computer 
trainingen. De helft van de kinderen heeft een werkgeheugentraining gevolgd, de andere helft 
van de groep heeft taaltraining gevolgd. Deze worden onder het kopje meetinstrumenten 
nader toegelicht.  
De nameting is op dezelfde wijze ingedeeld als de voormeting. De deelnemers hebben 
eerst individueel drie opdrachten gemaakt met de proefleider. Deze waren de sentence Span 
en de digit span backward en het leeuwenspel. Klassikaal hebben de kinderen dezelfde 
leestoets gemaakt als tijdens de voormeting. Voor het huidige onderzoek is er gebruikt 
gemaakt van de resultaten van de vragenlijsten,  de sentence span, de digit span backward en 
het leeuwenspel.  
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Figuur 3 
Onderzoeksprocedure werkgeheugentraining en leestraining 
 
Resultaten 
Data inspectie  
Om de hypothesen van het huidige onderzoek te toetsen zijn er repeated measures 
ANOVA-analyses, enkelvoudige regressie analyses en multipele regressie analyses 
uitgevoerd. Voordat de analyses zijn uitgevoerd zijn de data van de variabelen geïnspecteerd 
op normaliteit, uitbijters, missende waarden en multicollineariteit. Om de normaliteit te 
controleren zijn er histogrammen en Q-Q plots gemaakt per variabele. Daarnaast is de 
gestandaardiseerde scheefheid en gepiektheid van elke  variabele berekend. Deze zijn terug te 
lezen in Tabel 1 onder skewness en kurtosis. Alle variabelen waren bij benadering normaal 
verdeeld. Om te controleren op uitbijters zijn er boxplots en scatterplots gemaakt. Er is 
gekeken naar extreme uitbijters maar deze waren er niet.  Reguliere uitbijters zijn niet 
verwijderd uit de dataset omdat het in deze studie van belang is om een correlatie tussen hoge 
motivatiewaarden in relatie met verbeterde scores op de nameting  op de niet getrainde 
werkgeheugentaken te herkennen. De data van de backward digit span had drie uitbijters. 
Door middel van scatterplots   is er gekeken of deze uitbijters de correlatie tussen twee 
variabelen mogelijk onterecht konden beïnvloedden. Deze scatterplots toonden duidelijk aan 
dat de uitbijters de correlatie niet onterecht beïnvloedden. Missende waarden zijn paarsgewijs 
verwijderd uit de analyses. Deze keuze is gemaakt omdat de steekproef van het onderzoek 
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klein was. Zodoende zijn alleen de missende items per variabele verwijderd in plaats van alle 
data van een persoon te verwijderen. Tabel 1 geeft de minimum, maximum en gemiddelde 
verschilscore weer tussen de pre- en de post-score op de digit span, sentence span en het 
leeuwenspel. Daarnaast wordt ook de normaliteit van de variabele weergeven door middel van 
de notatie van de gestandaardiseerde skewness en kurtosis. 
 
Tabel 1: Verdelingen van variabelen 
 
Noot: De verschilscores zijn het verschil van de voor -en de nameting van de  digit span, de sentence span en het 
leeuwenspel. 
 
Effectiviteit van de werkgeheugentraining en leestraining 
 Allereerst is er gekeken of er een verschil was op de resultaten van de 
werkgeheugentaken tussen de groep die de werkgeheugentraining heeft gevolgd en de groep 
die de leestraining heeft gevolgd. Om dit te toetsen zijn repeated measures ANOVA-analyses  
uitgevoerd om te kijken in hoeverre de kinderen die de werkgeheugentraining hebben gevolgd 
verbetering tonen bij de nameting in vergelijking tot de kinderen die de leestraining hebben 
gevolgd. Zie Tabel 2 voor een overzicht van de verschilscores op de digit span backward, 
sentence span en het leeuwenspel van de werkgeheugentraining en de leestraining. 
 N 
 
M min max SD Zskewness Zkurtosis 
Digit Span verschil  16 .37 -2.0 3 1.20 0.36 .69 
Sentence Span 
verschil  
18 1.38 -5.0 6 3.20 -1.08 -.34 
Leeuwenspel verschil 
Waargenomen 
Taakwaarde 
Moeilijkheidsgraad 
Verwachting 
Capaciteit 
 
Doorzettingsvermogen 
 
Mindset 
15 
18 
 
18 
18 
 
18 
18 
-.03 
32.1 
 
20.5 
24.38 
 
28.2 
15.16 
-.28 
19 
 
11 
14 
 
2.8 
7.0 
.37 
41 
 
28 
33 
 
34 
25 
.14 
5.93 
 
5.9 
4.9 
 
2.7 
5.19 
-.28 
-.13 
 
-.41 
-4.96 
 
0.6 
.76 
-0.80 
-0.34 
 
-.81 
-.12 
 
0.16 
-.63 
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Er zijn geen significante trainingseffecten gevonden voor de werkgeheugengroep en 
de leestraining groep op de backward digit span, F(1,36) =  1.16, p = 2.88. Ondanks het feit 
dat de groep die de werkgeheugentraining had gevolgd meer vooruitgang leek te hebben 
geboekt op de nameting van de backward digit span (Zie figuur 4) bleek dit verschil niet 
significant F(1,36) = .07, p = .79. 
 
Er zijn geen significante trainingseffecten gevonden voor de werkgeheugengroep en 
de leestraining groep op de sentence span, F (1, 35) = 3.53, p = .068. Daarnaast is er ook geen 
significant interactie-effect gevonden tussen de score van de voormeting en de nameting  en 
het type training dat de kinderen hebben gevolgd, F(1,35) = .38, p = .54. 
Er is geen significant effect gevonden op de nameting van het leeuwenspel, F(1,32) = .125. 
Daarnaast is er ook geen significant interactie-effect gevonden van het type training en het 
verschil op de voor- en de nameting van het leeuwenspel, F(1,32) = .908, p = .11.  
 
Tabel 2: Verschilscores werkgeheugentaken werkgeheugentraining en de leestraining 
 
 Werkgeheugen-
training 
   Leestraining    
  
M 
 
min 
 
max 
 
SD 
 
M 
 
min 
 
max 
 
SD 
Digit Span .37 -.2 3.0 1.2 .50 -1.0 3.0 1.16 
Sentence 
Span 
1.3 -.5 6 3.2 .61 -.70 4.0 2.63 
Leeuwenspel -.03 .2 .17 .14 .02 -.09 .16 .069 
Noot: De verschilscores zijn het verschil van de voor -en de nameting van de  digit span, de sentence span en het 
leeuwenspel. 
 
 
Invloed van de Mindset  op Werkgeheugentaken  
Om de hypothese te toetsen of mindset een invloed heeft op de mate waarin het kind 
verbeterde prestaties toont op de niet getrainde werkgeheugentaken zijn er drie enkelvoudige 
regressieanalyses uitgevoerd voor de gemiddelde verschillen  tussen de voormeting en de 
nameting van digit span, de sentence span en het leeuwenspel. Hierbij is er gekeken of de 
mindset van het kind als voorspeller kon dienen voor de mate van verbetering op de niet 
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getrainde werkgeheugentaken na het volgen van de werkgeheugentraining. De totaalscore van 
de vragenlijst over intelligentie was de onafhankelijke variabele en de verschilscore tus sen de 
voormeting en de nameting op de drie werkgeheugentaken waren de afhankelijke variabelen 
in de drie verschillende analyses. Bij deze enkelvoudige regressieanalyses is enkel gekeken 
naar de resultaten van de kinderen die de werkgeheugentraining hebben gevolgd omdat er in 
dit onderzoek enkel gekeken wordt naar de rol van motivatiefactoren op de effectiviteit van de 
werkgeheugentraining. Uit de regressieanalyse is gebleken dat de mindset van het kind geen 
significante voorspeller is voor de effectiviteit van werkgeheugentraining op een verbeterde 
score op de digit span F (1,14) = .00), p = .99. Daarnaast kan de mindset van het kind ook niet 
dienen als voorspeller voor de mate van verbetering op de sentence span  na het volgen van de 
werkgeheugentraining F (1,16) = .001) ,  p = .80.  Tot slot is de mindset van een kind geen 
significante voorspeller voor de effectiviteit van de werkgeheugentraining op de resultaten 
van het leeuwenspel F(1,13) = .004, p = .94. 
 
 
Invloed van verwachtingen op de effectiviteit van de werkgeheugentraining 
Om de hypothese te toetsen of de verwachtingen van het kind invloed hebben op de 
effectiviteit van de werkgeheugentraining op de niet getrainde werkgeheugentaken zijn er drie 
multipele regressieanalyses uitgevoerd. Hierbij waren de drie constructen verwachtingen over 
eigen capaciteiten , waargenomen taakwaarde en waargenomen moeilijkheidsgraad van de 
taak de onafhankelijke variabelen. De verschilscores tussen de voormeting en de nameting 
van de digit span, sentence span en het leeuwenspel waren de afhankelijke variabelen voor de 
drie multipele regressieanalyses die zijn uitgevoerd. Voordat de multipele regressieanalyses 
zijn uitgevoerd is er gecontroleerd op multicollineariteit om te verzekeren dat de variabelen 
niet hetzelfde meten. 
 
 
Digit Span 
De verwachtingen van het kind varen geen significante voorspeller voor de mate van 
vooruitgang op de digit span  F (3,12) = 1.94,  p = .17, R
2  
= .32, η2  = .48. Daarnaast zijn de 
constructen op zich ook geen significante voorspeller voor de verbetering op de digit span. 
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Sentence Span 
Voor de sentence span zijn er ook geen significante voorspellers geconstateerd F (3,14) = 
.535, p = .66, R
2
 =  .32, η2  = .09. Daarnaast zijn de drie constructen op zich ook geen 
significante voorspellers voor verbetering op de sentence span.
 
 
Leeuwenspel 
Voor het leeuwenspel is er ook geen significante regressielijn gevonden F(3,11) = 1.17, p = 
.362 R
2
 =.49, η2  = .45. Geen van de constructen is een significante voorspeller voor de 
verbetering op het leeuwenspel.  
 
 
Tabel 3: Multipele regressieanalyse voor verwachtingen met afhankelijke variabele Digit 
Span 
 Unstandadized  
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
  Collinearity 
Statistics 
 
Model B SE b* t p Tolerance VIF 
(Constant) -2.15 2.12  -.97 .34   
Eigen 
Capaciteiten 
.118 .058 .51 2.03 .06 .87 1.14 
Taakwaarde .54 .06 .27 .825 .42 .49 2.00 
Moeilijkheids
graad taak 
-.13 .074 .51 -1.17 .10 .47 2.10 
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Tabel 4: Multipele regressieanalyse voor verwachtingen met afhankelijke variabele Sentence 
Span 
 Unstandadized  
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
  Collinearity 
Statistics 
 
Model B SE b* t p Tolerance VIF 
(Constant) 4.53 6.47  .701 .49   
Eigen 
Capaciteiten 
.06 .175 .09 .35 .73 .87 1.139 
Taakwaarde -.179 .19 -.33 -.92 .37 .50 1.983 
Moeilijkheids
graad taak 
.07 .22 .11 .31 .75 .47 2.109 
 
 
 
Tabel 5: Multipele regressieanalyse voor verwachtingen met afhankelijke variabele 
Leeuwenspel 
 Unstandadized  
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
  Collinearity 
Statistics 
 
Model B SE b* t p Tolerance VIF 
(Constant) -.30 .28  1.051 .316   
Eigen 
Capaciteiten 
-.00 .00 -.29 -1.018 .331 .92 1.077 
Taakwaarde -.00 .00 -.06 -.180 .861 .54 1.834 
Moeilijkheids
graad taak 
-.00 .010 -.16 -438 .670 .51 1.937 
 
Invloed van doorzettingsvermogen op de effectiviteit van werkgeheugentraining 
Om te toetsen of het doorzettingsvermogen van het kind invloed heeft op de mate 
waarop er verbetering zichtbaar is op de niet getrainde werkgeheugentaken na het volgen van 
de werkgeheugentraining zijn er drie enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd voor de 
backward digit span, de sentence span en het leeuwenspel. Bij alle drie de regressieanalyses is 
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de totaalscore van de vragenlijst over doorzettingsvermogen als onafhankelijke variabele 
ingezet en zijn de digit span, de sentence span en het leeuwenspel als afhankelijke variabelen 
ingezet. Er is alleen gekeken naar de data van de leerlingen die de werkgeheugentraining 
hebben gevolgd omdat er tijdens deze studie wordt gepoogd om de invloed van 
motivatiefactoren te meten op de effectiviteit van de werkgeheugentraining.  
 
Digit Span 
Er is geen significante regressievergelijking gevonden voor doorzettingsvermogen en de 
backward digit span. Dit betekent dat het doorzettingsvermogen van een kind niet als 
voorspeller kan dienen voor de mate van verbetering op de digit span na het volgen van de 
werkgeheugentraining. F(1,14) = .259, p = .60. 
 
Sentence Span 
Er is geen significante regressievergelijking gevonden van doorzettingsvermogen en de 
sentence span. Dit betekent dat het doorzettingsvermogen van een kind niet als voorspeller 
kan dienen voor de mate van verbetering op de sentence span  na het volgen van de 
werkgeheugentraining, F(1,16) = .128, p = .72. 
 
Leeuwenspel 
Er is geen significante regressievergelijking gevonden voor doorzettingsvermogen en het 
leeuwenspel. Dit betekent dat het doorzettingsvermogen van een kind niet als voorspeller kan  
dienen voor de mate van verbetering in het leeuwenspel na het volgen van de 
werkgeheugentraining F(1,13) = .40, p = .53. 
 
Discussie 
In deze studie is er onderzoek gedaan naar de invloed van motivatiefactoren op de 
effectiviteit van werkgeheugentraining. Hierbij is er ten eerste gekeken naar verschillen in de 
resultaten op niet getrainde werkgeheugentaken tussen de groep die de werkgeheugentraining 
heeft gevolgd en de groep die de leestraining heeft gevolgd. Hierbij was de verwachting dat 
de groep die de werkgeheugentraining had gevolgd grotere trainingseffecten zouden tonen op 
niet getrainde werkgeheugentaken. Er is echter geen vooruitgang gemeten tussen de 
voormeting en de nameting voor de groep die de werkgeheugentraining heeft gevolgd noch 
voor de groep die de leestraining heeft gevolgd.  
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Ten tweede is er gekeken naar de mate waarin de individuele verschillen in 
trainingseffecten te verklaren zijn aan de hand van motivatiefactoren. Op basis van eerder 
onderzoek was de verwachting dat de mindset (Dweck, 1986) een voorspeller zou zijn voor 
de effectiviteit van de werkgeheugentraining. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken 
dat de mindset van een kind een significante voorspeller is voor de effectiviteit van de 
werkgeheugentraining.  
De derde hypothese veronderstelde dat de verwachtingen van het kind over de 
werkgeheugentraining (Eccles & Wigfield, 1995) een voorspeller zouden zijn voor de 
effectiviteit van de werkgeheugentraining. De resultaten uit dit onderzoek hebben aangegeven 
dat de verwachtingen van het kind niet als voorspeller kunnen dienen voor de effectiviteit van 
de werkgeheugentraining.  
Tot slot is er gekeken of het doorzettingsvermogen (Duckworth & Peterson, 2007) van 
het kind invloed zouden hebben op de effectiviteit van de werkgeheugentraining. Uit de 
resultaten van dit onderzoek is gebleken dat het doorzettingsvermogen geen voorspeller is 
voor de effectiviteit van de werkgeheugentraining. 
 
Effectiviteit van de werkgeheugentraining 
De eerste hypothese van dit onderzoek stelde dat de kinderen die de 
werkgeheugentraining hebben gevolgd grotere trainingseffecten zouden tonen op de 
backward digit span, sentence span en het leeuwenspel in vergelijking tot van de kinderen die 
de leestraining hebben gevolgd (Chein & Morrison, 2010). Deze hypothese is echter niet 
bevestigd. Ten eerste was er überhaupt geen vooruitgang te zien in de voormeting en de 
nameting van beide groepen. Daarnaast is er ook geen verschil gevonden in trainingseffecten 
tussen de kinderen die de leestraining hebben gevolgd en de kinderen die de 
werkgeheugentraining hebben gevolgd. Het ontbreken van significante trainingseffecten op de 
digit span en de sentence span  kan te wijten zijn aan de meetinstrumenten die zijn ingezet om 
de trainingseffecten te meten.  De werkgeheugentraining bestond namelijk uit visuospatiële 
werkgeheugentaken. Deze taken trainden het verwerken van visuele en spatiele informatie. 
De backward digit en de sentence span en zijn echter taken die een beroep doen op de 
fonologische lus omdat de taken tijdens de voor- en de nameting verbaal aangeboden zijn 
(Baddeley & Hitch, 1974). Het ontbreken van trainingseffecten zou mogelijk het resultaat 
kunnen zijn van het feit dat de werkgeheugentraining bepaalde functies in het werkgeheugen 
niet heeft getraind. Desalniettemin was het leeuwenspel wel een visuospatiële 
werkgeheugentaak en zijn er voor deze taak ook geen trainingseffecten gevonden.    
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Daarnaast is er bij het coderen van de scores van de backward digit span gekozen om punten 
toe te kennen aan het niveau van de langste reeks correct te gebruiken. Een alternatief 
hiervoor zou zijn om punten toe te kennen aan het totaal aantal reeksen met een goed 
antwoord.  Dit zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat er meer variatie zou zijn tussen de 
scores waardoor een verschil makkelijker te detecteren zou zijn.  
Ondanks het feit dat er hier geen significante verschillen uit voort zijn gekomen was 
het nog steeds interessant om te onderzoeken in welke mate de individuele verschillen in de 
resultaten te verklaren zijn door de motivatiefactoren mindset, verwachtingen en 
doorzettingsvermogen. 
 
Doorzettingsvermogen 
De tweede hypothese van dit onderzoek stelde dat kinderen die de 
werkgeheugentraining hebben gevolgd en een hoge mate van doorzettingsvermogen betere 
trainingseffecten zouden tonen op niet getrainde werkgeheugentaken na het volgen van de 
werkgeheugentraining (Duckworth & Peterson, 2007). Deze hypothese is werd echter niet 
ondersteund in deze studie.   
Ten eerste kan dit een resultaat zijn van de leeftijd van de kinderen die deel hebben 
genomen aan het onderzoek. Volgens de grit-theorie van Duckworth en Peterson (2007) 
ontwikkelt doorzettingsvermogen zich naarmate een persoon ouder wordt. Deze theorie wordt 
ondersteund met het argument dat een persoon uit ervaring leert dat het opgeven van plannen 
of doelen geen garantie is voor succes (Duckworth & Peterson, 2007). Hiermee wordt dus 
bedoeld dat een persoon voldoende ervaring moet opdoen voordat men kan spreken over grit. 
 Bovendien is er in dit onderzoek, in tegenstelling tot wat Pajera (1996) adviseert, 
doorzettingsvermogen gemeten over algemene academische taken  in plaats enkel het 
doorzettingsvermogen voor de wekgeheugentraining als specifieke taak. Het is mogelijk dat 
de kinderen in dit onderzoek die over een hoge mate van doorzettingsvermogen beschikken 
voor algemene schoolse taken minder doorzettingsvermogen hadden voor de 
werkgeheugentraining.  
 
Verwachtingen 
De derde hypothese veronderstelde dat de verwachtingen van het kind invloed zouden 
hebben op de mate van vertoonde trainingseffecten Hoge verwachtingen van eigen 
capaciteiten, taakwaarde en een reële verwachting van de moeilijkheidsgraad van een taak 
zouden  er toe leiden dat een persoon hogere academische prestaties  levert (Eccles & 
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Wigfield, 1995).  Op basis van deze gegevens was de verwachting dat deze theorie ook 
toepasbaar zou zijn op de effectiviteit van de werkgeheugentraining. Deze hypothese is echter 
ook verworpen in deze studie. Geen van de drie constructen hebben invloed gehad op de 
behaalde score  bij de nameting van de backward digit span, sentence span en het 
leeuwenspel. Hierbij is alleen gekeken naar de data van de kinderen die de 
werkgeheugentraining hebben gevolgd. De waargenomen taakwaarde, vertrouwen in eigen 
capaciteiten en de waargenomen moeilijkheidsgraad hadden apart noch gezamenlijk invloed 
op verbetering op de backward digit span, sentence span en het leeuwenspel.  
Eccles & Wigfield (1995) benoemen in de verwachtingen theorie dat de motivatie van 
een persoon afneemt wanneer een persoon de waarde van een taak niet inziet, geen 
vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten of wanneer de ingeschatte moeilijkheidsgraad te 
hoog of te laag is. Op basis van deze theorie zou gesteld kunnen worden dat het 
doorzettingsvermogen van een persoon afneemt wanneer één van de verwachtingsconstructen 
ook laag ligt. Dit onderzoek heeft echter niet gekeken naar de mate waarin de 
motivatietheorieën elkaar ondersteunen of juist onderuit halen. Het is daarom moeilijk te 
bepalen in hoeverre een bepaalde motivatiefactor direct invloed heeft gehad op de resultaten 
van dit onderzoek of op andere onderzochte motivatiefactoren.  
 
Mindset 
De vierde en laatste hypothese van het huidige onderzoek veronderstelt dat de mindset 
van een kind de effectiviteit van de werkgeheugentraining zou kunnen  beïnvloeden. Deze 
hypothese is gebaseerd op de intelligentietheorie van Dweck (1986). Deze theorie 
veronderstelt dat wanneer een persoon gelooft dat intelligentie kneedbaar is en dat men door 
middel van training ‘slimmer’ kan worden, een persoon ook daadwerkelijk betere 
academische prestaties zal leveren. Deze mindset wordt door Dweck (1986) omschreven als 
een ‘growth’ mindset. Op basis van de intelligentietheorie was de verwachting dat kinderen 
die meer neigden naar een ‘growth’ mindset hoger zouden scoren op werkgeheugentaken bij 
de nameting in vergelijking tot de scores op de voormeting. Deze hypothese is echter niet 
bevestigd in deze studie. Er is geen significante relatie gevonden tussen het type mindset van 
het kind en de mate waarin het kind vooruitgang heeft geboekt bij de nameting van de 
backward digit span, de sentence span en het leeuwenspel. Het is echter moeilijk om vast te 
stellen dat de afwezigheid van deze relatie te wijten is aan de afwezigheid van een relatie 
tussen het type mindset en de trainingseffecten omdat de vragenlijst die betrekking had op de 
mindset alleen aan het begin van het onderzoek is afgenomen. Het is daarom  niet mogelijk 
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om te concluderen dat de mindset van het kind geen invloed heeft op de resultaten die het 
kind geboekt heeft op de nameting van de niet getrainde werkgeheugentaken. De kinderen 
hebben slechts vier weken getraind. Tijdens deze vier weken zijn er geen tussentijdse 
meetmomenten geweest om te onderzoeken  in hoeverre het kind bezig was met het 
overwinnen van de barrières of de voltooiing van de taak juist had opgegeven. Bovendien is 
de motivatiefactor mindset, net als doorzettingsvermogen, gemeten als een globaal construct. 
Mogelijkerwijs waren  andere resultaten behaald wanneer ook het construct mindset op een 
taak-specifiek niveau gemeten zou zijn geweest.  
 
Beperkingen van het onderzoek 
Ondanks het feit dat er tijdens deze studie met grote zorgvuldigheid is gewerkt, kent 
ook dit onderzoek enkele beperkingen die er mogelijk voor hebben gezorgd dat er geen 
significante relaties zijn gevonden tussen de motivatiefactoren en de effectiviteit van de 
werkgeheugentraining. Allereerst is het onderzoek uitgevoerd met een kleine steekproef (N = 
28). Een grotere steekproef zorgt voor meer power en kan sneller effecten detecteren.  
Ten tweede zijn alle data die betrekking hebben op motivatie verworven door middel 
van vragenlijsten. Helaas speelt er bij vragenlijsten het gevaar dat respondenten sociaal 
wenselijke antwoorden. Bovendien speelt de schoolse setting en het thema van de 
vragenlijsten, namelijk motivatie, een grote rol. De kinderen hebben mogelijk aangegeven 
meer gemotiveerd te zijn om bepaalde taken af te ronden omdat ze zouden kunnen 
verwachten dat dit invloed zou  hebben op de manier waarop de leerkracht ze beoordeelt. 
Een derde beperking van het huidige onderzoek is dat de inter-item correlatie tussen 
de items op de vragenlijsten niet de gewenste hoogte had van cronbach’s alpha = .80. 
Hiermee kan de betrouwbaarheid van de data van de vragenlijsten in twijfel worden 
getrokken. Door de lage inter-item betrouwbaarheid is door de vragenlijst mogelijk meer dan 
één begrip gemeten.  
 
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
 Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek  is er een aantal aanbevelingen 
voor nieuw onderzoek. 
De eerste aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om het onderzoek uit te voeren 
met een  steekproef  van  leerlingen van oudere leeftijd. In het huidige onderzoek hebben 
kinderen uit groep vijf deelgenomen. Hier is voor gekozen omdat jongere kinderen vaker een 
beroep doen op hun werkgeheugen in plaats van terug te vallen op reeds opgeslagen 
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informatie uit het langetermijngeheugen (Alloway & Gathercole, 2005).  Volgens de theorie 
van Duckworth en Peterson (2007) ontwikkelt doorzettingsvermogen zich echter pas op een 
latere leeftijd.  Het zou daarom interessant zijn om te onderzoeken of de individuele 
verschillen in trainingseffecten wel te verklaren zijn aan de hand van de mate van 
doorzettingsvermogen onder respondenten die bijvoorbeeld wat ouder zijn en naar de 
middelbare school gaan. Mogelijk is doorzettingsvermogen op deze leeftijd beter ontwikkeld 
waardoor hier nieuwe conclusies uit kunnen worden getrokken  (Duckworth & Peterson, 
2007).  
 In het huidige onderzoek zijn de verschillende motivatiefactoren beschouwd als 
onafhankelijke constructen. Desalniettemin is het goed mogelijk dat deze factoren elkaar juist 
beïnvloedden en bepaalde gedragingen juist versterken in een persoon. Hoewel dat de losse 
constructen op zichzelf geen invloed hebben gehad op de effectiviteit van de 
werkgeheugentraining zou het onderzoeken van de  mechanismen die de onderlinge relaties 
tussen de variabelen bepalen tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Het zou mogelijk zijn dat de 
kinderen die ondanks dat zij beschikken over een grote mate van doorzettingsvermogen geen 
trainingseffecten hebben getoond op de nameting omdat zij niet de juiste verwachtingen 
hadden over de training. Aldus zou het ontbreken van trainingseffecten een resultaat zijn van 
slecht verwachtingsmanagement in plaats van een tekort aan doorzettingsvermogen. Dit zou 
relevant zijn voor de ontwikkeling en  implementatie van toekomstige 
werkgeheugentrainingsprocedures.  
Bovendien zou het interessant zijn om in een nieuw onderzoek de constructen 
doorzettingsvermogen en mindset te meten op een taak specifiek niveau (Pajera, 1996). Het is 
mogelijk dat een persoon een andere mindset hanteert voor bepaalde taken wat vervolgens 
weer invloed kan hebben op de mate van doorzettingsvermogen  waarover een persoon 
beschikt bij het uitvoeren van een bepaalde taak.  Het is denkbaar dat een persoon gelooft dat 
door middel van oefening iemand beter kan worden in statistiek maar dat het aanleren van 
talen een te grote opdracht is. Het is daarom mogelijk dat ook tijdens de 
werkgeheugentraining de mindset van het kind tijdens het onderzoek  verandert.  
 Tot slot zou nieuw onderzoek meer nadruk kunnen leggen op het minimaliseren van 
sociaal wenselijke antwoorden op de vragenlijsten. Dit zou eventueel kunnen worden bereikt 
door non-formele observaties tijdens de training. In het huidige onderzoek zijn de 
motivatiefactoren namelijk slechts op één moment tijdens het onderzoek gemeten. Door 
middel van het observeren van het gedrag en inzet van de kinderen tijdens de training is het 
mogelijk om een extensievere analyse te doen met betrekking tot de van mate van inzet en 
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motivatie de kinderen tonen. Motivatie zou eventueel ook beter kunnen worden gemeten 
wanneer het onderzoek niet plaats vindt in een schoolse omgeving. Dit zou de kans kunnen 
verkleinen dat kinderen sociaal wenselijke antwoorden geven op de vragenlijsten omdat ze 
denken dat de training gerelateerd is aan school. Anderzijds kan een bijzondere setting  juist 
de kans vergroten dat kinderen sociaal wenselijke antwoorden gaan geven. Hoewel het 
uiteindelijke doel van de brain-training games is om schoolse vaardigheden te ondersteunen 
zouden de resultaten die betrekking hebben op motivatie inzichten kunnen bieden in de mate 
waarop de werkgeheugentraining een motiverende werking heeft op kinderen. Hierdoor kan 
er mogelijk een effectiever trainingsproces kan plaatsvinden (Deci & Ryan, 1985).   
 
Conclusies 
 Concluderend kan worden vastgesteld dat de vier weken durende 
werkgeheugentraining niet effectief  is geweest. Qua trainingseffecten  bleek geen verschil te 
zijn  tussen de groep die de werkgeheugentraining had gevolgd en de groep die de leestraining 
had gevolgd. De motivatiefactoren doorzettingsvermogen, mindset en verwachtingen bleken 
ook  geen invloed te hebben op de resultaten van de werkgeheugentraining. Het ontbreken 
van significante relaties tussen de motivatiefactoren en trainingseffecten kunnen deels te 
verklaren zijn door het feit dat de werkgeheugentraining  een relatief groot beroep heeft 
gedaan op het visuopatieël kladbord waardoor deze eventueel het sterkst is getraind. Echter, 
van de drie werkgeheugentaken was alleen het leeuwenspel een visuospatiële taak. Tijdens de 
digit span backward en de sentence span werd er een groter beroep gedaan op de 
fonologische lus dan op het visupatiëel kladblok. Hoewel s er  geen trainingseffecten zijn 
gevonden voor het leeuwenspel zou de kans om effecten te detecteren worden vergroot als er 
een meer  meetinstrumenten beschikbaar zouden zijn die een beroep doen op het visuosptiëel 
kladblok.   
 Er zijn geen significante relaties gedetecteerd tussen de motivatiefactoren en 
trainingseffecten. Toekomstig onderzoek zou kunnen onderzoeken of  motivatiefactoren 
eventueel beter meetbaar zijn in een  steekproef van oudere kinderen. Daarnaast zou het 
waardevolle informatie kunnen opleveren  wanneer toekomstig onderzoek de 
motivatiefactoren op een taak specifiek niveau zou meten.  
  Al met al geven deze resultaten aanleiding om niet zonder meer te verwachten dat het 
trainen van het werkgeheugen door middel van computergames positief kan bijdragen aan 
leerprestaties. Gezien de opmars van dergelijke games in het onderwijs verdient het 
aanbeveling om de onderzoeksmethoden zodanig te verbeteren dat meer inzicht verkregen 
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wordt in de wijze waarop deze spelletjes mogelijkerwijs wel een  bijdrage aan de verbetering 
van  leerprocessen zouden kunnen leveren.  
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